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IZVLEČEK 
 
Če je bilo pred tridesetimi leti nakupovanje prek spleta nepredstavljivo, si danes življenje brez 
njega težko predstavljamo. V spletnih trgovinah lahko kupimo karkoli in kadarkoli želimo, 
zaradi ugodnosti, ki jih le-te ponujajo, pa se vse več podjetij odloča za njihovo izdelavo. Tudi 
naš naročnik, podjetje Dilca Rogovilca, je eden izmed tistih, ki si želijo svoje izdelke prikazati 
širšemu občinstvu na spletu, ki ponuja ogromno možnosti in priložnosti za povečanje prodaje in 
širitev podjetja. 
V diplomskem delu smo raziskali postopek izdelave spletne trgovine ter ga implementirali na 
praktičnem projektu za dejanskega naročnika – podjetje Dilca Rogovilca, ki se ukvarja z 
izdelavo unikatnih, ročno izdelanih lesenih izdelkov. Namen diplomskega dela je umestitev 
naročnika na trg, predstavitev podjetja na spletu, predstavitev njihovih izdelkov ter postavitev 
spletne trgovine, kjer bo nakup izdelkov hiter in enostaven. Cilj diplomskega dela pa je izdelava 
moderne, kakovostne spletne trgovine, primerljive z že obstoječimi na trgu. 
Spletno trgovino smo izdelali v programu WordPress z vtičnikom za trgovino WooCommerce. 
Ustvarili smo moderno in konkurenčno spletno trgovino, ki predstavi podjetje in njihove izdelke 
ter omogoča nakup unikatnih izdelkov. 
 
 
Ključne besede: spletna trgovina, WordPress, WooCommerce 
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ABSTRACT 
 
If thirty years ago, online shopping was unimaginable, today, it is hard to imagine life without it. 
We can buy anything and anytime we want. Due to the benefits that e-commerce offers, more 
and more companies are choosing to develop an online shop for their business. Our client, Dilca 
Rogovilca is also one of those who want to show their products to a broader audience online, 
which offers a vast number of possibilities and opportunities to increase sales and expand the 
company. 
In diploma work, we researched the process of creating an online shop. We implemented it on a 
practical project od creating an online shop for the actual customer – company Dilca Rogovilca. 
The company is engaged in the production of unique handmade wooden products. The purpose 
of diploma work is to place the client on the market, present the company online, offer their 
products and set up an online store where buying products will be quick and easy. 
The aim of diploma work is to create a modern, high-quality and comparable online store on the 
market. 
We created the online store in WordPress with the WooCommerce plugin that enables store 
options. We have created a modern and competitive online store that presents the company, its 
products and allows you to buy unique products. 
 
 
Key words: online store, wordpress, woocommerce 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
 
 
HTTP protokol za prenos hiperteksta (angl. HyperText Transfer Protocol) 
IA informacijska arhitektura (angl. Information Arhitecture) 
RWD odzivni spletni dizajn (angl. Responsive Web Design) 
CMS  sistem za upravljanje z vsebinami (angl. Content Managment System) 
SSL kriptografski medmrežni protokol (angl.  Secure Socket Layer)
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1 UVOD 
Prek spleta naj bi bilo do leta 2040 izvršenih 95 % vseh nakupov (1). To je tudi razlog, da se 
podjetja vedno pogosteje odločajo za izdelavo spletnega mesta – tako spletne strani kot spletne 
trgovine. Prisotnost na spletu je namreč danes za večino podjetij nujna in omogoča njihov obstoj 
na trgu. 
Naročnik Dilca Rogovilca je podjetje, ki se ukvarja z ročno izdelavo lesenih izdelkov, ki jih 
prodajajo prek družabnih omrežij. Ker bi jim spletna trgovina prinesla dodatne priložnosti za 
povečanje prodaje, je namen diplomskega dela izdelava spletne trgovine za naročnika in njegova 
umestitev na splet, kjer bomo predstavili podjetje in njihove izdelke ter omogočili naročanje 
izdelkov. Namen je tudi raziskava trendov spletnih trgovin ter izdelava konkurenčne spletne 
trgovine z izdelki, ki bodo dostopni po celotni Sloveniji. 
Cilji diplomskega dela so: 
 
– raziskava procesa izdelave spletne trgovine, 
– pregled obstoječih spletnih mest s ponudbo podobnih lesenih izdelkov, 
– predstavitev in umestitev podjetja Dilca Rogovilca na spletu, 
– predstavitev njihovih izdelkov in storitev ter 
– izdelava konkurenčne spletne trgovine za ročno izdelane lesene izdelke. 
 
Z metodo analize smo proučili strokovno literaturo s področja snovanja spletne trgovine, 
izdelave navigacije, žičnega modela, odzivnega spletnega oblikovanja, načrtovanja uporabniške 
izkušnje in sistemov za upravljanje z vsebinami, pri čemer smo izluščili najpomembnejše 
informacije, ki nam bodo v pomoč pri izdelavi spletne trgovine. 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 SPLETNA TRGOVINA 
Izraz spletna trgovina se nanaša na elektronsko poslovanje oz. transakcije, ki se izvajajo prek 
interneta. S spletno trgovino se podjetja in posamezniki ukvarjajo takrat, ko prodajajo ali 
kupujejo izdelke prek spleta. Izraz pa zajema tudi druge dejavnosti, kot so spletne dražbe in 
internetno bančništvo (1). Spletna trgovina zajema tudi mobilno nakupovanje, spletno šifriranje 
plačil, vključuje pa tudi veliko količino podatkov, sistemov in orodij, tako za kupce kot za 
prodajalce. Veliko podjetij za spletno trgovino uporablja platformo, ki jim omogoča več kot 
zgolj transakcije, in sicer lahko z njihovo pomočjo izvajajo tudi trženjske dejavnosti, nadzorujejo 
logistiko in naročila (2). 
 
 
2.1.1 RAZVOJ SPLETNIH TRGOVIN 
Zgodovina spletnih trgovin se je začela leta 1991, ko je bilo omogočeno elektronsko poslovanje 
in je internet postal odprt za komercialno rabo. Podjetja so vsako leto ustanovila več tisoč 
spletnih mest. Spletna trgovina oz. e-trgovina je najprej pomenila postopek izvrševanja 
transakcij v elektronski obliki s pomočjo tehnologij, kot sta elektronska izmenjava poslovnih 
informacij in elektronske transakcije. Internet se je leta 1994 začel širiti v javnost, zato sta bila 
razvita varnostna protokola: protokol za prenos hiperteksta ali HTTP (angl. HyperText Transfer 
Protocol) in digitalna naročniška zanka ali DSL (angl. Digital Subscriber Loop), ki sta 
omogočala hiter dostop in nenehno povezavo z internetom. Eni izmed prvih podjetij, ki sta 
dovolili spletne transakcije, sta bili Amazon in eBay. Leta 2000 je v Združenih državah Amerike 
in zahodni Evropi svoje storitve na svetovnem spletu predstavljajo že veliko podjetij. V tem času 
se je spremenil tudi pomen besede e-trgovina in ljudje so jo začeli opredeljevati kot postopek 
nakupa blaga in storitev po internetu s pomočjo varnih povezav in elektronskih plačilnih storitev. 
Začele so se razvijati spletne trgovine, ki so strankam omogočale nakup živil prek spleta. Do 
konca leta 2001 je imela največja spletna trgovina približno 700 mrd $ prometa. Spletna trgovina 
je v naslednjih letih še naprej sunkovito naraščala in je do konca leta 2007 predstavljala 3,4 % 
celotne prodaje (3). 
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2.1.2 TRENDI SPLETNEGA NAKUPOVANJA 
Nakupovanje prek spleta je torej v porastu. Glede na raziskavo, ki jo je izvedel Statistični urad 
Republike Slovenije, je v letu 2019 vsaj en spletni nakup opravilo 56 % oseb, starih od šestnajst 
do štiriinsedemdeset let. Izmed kupcev, ki so nakupovali prek spleta, jih 76 % meni, da so z 
nakupom prihranili čas, 63 % pa, da so prihranili denar, največkrat pa so kupovali oblačila, 
športno opremo in obutev (4). 
Prihodek, ki so ga spletne trgovine v Evropi ustvarile v letu 2020, je več kot 359,905 mio €. 
Pričakovano je, da naj bi ta znesek leta 2024 znašal preko 469 mio €. Povprečni znesek, ki ga je 
spletna trgovina prejela od posameznika, pa je 749 € (5). Prek spleta naj bi bilo leta 2040 
opravljenih kar 95 % vseh nakupov (1). 
 
 
2.1.3 PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI SPLETNIH TRGOVIN 
Prednost spletnih trgovin za kupce je praktičnost nakupovanja, saj lahko izdelke nakupujejo 
katerikoli dan v tednu ob katerikoli uri. Nakup lahko opravijo hitro, le-ta pa je običajno kupcu 
prijazen (tj. priročen, enostaven). Največja prednost za kupce pa je prihranek časa in denarja (6). 
Priložnosti pa imajo tudi prodajalci. Stroški z izdelavo in vodenjem spletne trgovine so v 
primerjavi z odprtjem fizične trgovine bistveno nižji. Potencialni prihodek je lahko ustvarjen 
kadarkoli v dnevu, tudi ob nedeljah in praznikih, in ob katerihkoli urah. Spletne trgovine pa ne 
omogočajo prodaje le lokalno, pač pa po celotni državi ali celo po vsem svetu. Nižji so tudi 
stroški z zaposlenimi. V primerjavi s fizično trgovino imamo na spletu ogromno priložnosti za 
digitalno oglaševanje, pri čemer lahko z oglasi ciljamo na potencialne kupce in s tem še 
povečamo možnost nakupa ter ustvarjamo bazo podatkov in informacij, ki jih lahko s pridom 
uporabimo. 
Poleg prednosti pa poznamo tudi nekaj slabosti oziroma pomanjkljivosti spletnih trgovin, ki 
lahko vplivajo tako na prodajalca kot na kupca. V primeru, da spletna trgovina ne deluje (npr. 
težave s strežnikom), nakupi prek nje niso mogoči. Zato je priporočljivo, da redno preverjamo 
njeno pravilno delovanje. Ključna pomanjkljivost za kupce pa je ta, da izdelka pred nakupom ne 
morejo preizkusiti (to še posebej velja za oblačila in obutev) (7). 
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2.2 NAČRTOVANJE SPLETNE TRGOVINE 
2.2.1 RAZISKAVA IN ANALIZA 
Pred začetkom izdelave spletne trgovine moramo spoznati naročnika, njegove izdelke in 
potencialne stranke, definirati njegovo pozicijo na trgu ter določiti namen spletne trgovine. Da 
bo ta dobro zasnovana, moramo prepoznati ciljno skupino, ki predstavlja nabor uporabnikov z 
eno ali več skupnih lastnosti ali vedenjskih vzorcev. Takšno skupino lahko razdelimo v segmente 
(tj. sklope). Pri načrtovanju spletne trgovine moramo torej biti pozorni na našo ciljno skupino 
ter na to, kaj kupci pričakujejo in kako jim lahko pomagamo (8). 
 
 
2.2.2 INFORMACIJSKA ARHITEKTURA 
Informacijska arhitektura (angl. Information Architecture) s kratico IA je organizacija, 
strukturiranje in označevaje informacij na način, ki olajša iskanje in razumevanje spletnega 
mesta. Vključuje zemljevid spletnega mesta, kategorizacijo, hierarhijo in vrsto vsebine ter 
neposredno vpliva na uporabniško izkušnjo. Dobra informacijska arhitektura je lahko glavni 
dejavnik pri ugotavljanju uspešnosti spletne trgovine (9). Opisuje celotne konceptualne modele 
in splošne zasnove, ki se uporabljajo za načrtovanje, strukturo in sestavljanje spletnega mesta. 
Vsaka spletna stran ali trgovina ima informacijsko arhitekturo, vendar so njene tehnike še 
posebej pomembne za velika, kompleksnejša spletna mesta. Dobra organizacija in zasnova 
informacijske arhitekture celostno upošteva uporabniško izkušnjo, kako poslovni in kulturni 
kontekst vplivata na iskanje informacij ter kaj uporabniki želijo, da jim spletno mesto ponudi. V 
tem širšem pogledu je vsebina spletnega mesta le en vidik dobrega procesa informacijske 
arhitekture (8). 
 
 
2.2.3 NAVIGACIJA 
Navigacijo opazi 99,99 % obiskovalcev spletne trgovine. Je eden ključnih elementov, s katerim 
pridobimo zaupanje uporabnika in ga prepričamo, da ostane na strani ter kupi katerega od 
izdelkov, pomembni pa so tudi preprostost, uporaba primernih barv ter jasni naslovi strani. 
Običajno navigacija vključuje glavno navigacijo, iskalno vrstico, gumb za košarico (angl. add 
to cart) in po potrebi še dodatne informacije za uporabnike, npr. lokacijo in telefonsko številko. 
Uporabniki med brskanjem po strani ne želijo veliko razmišljati, zato jim moramo izkušnjo 
olajšati in jo prilagoditi njihovim željam in potrebam. Navigacija mora biti preprosta, jasna in 
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privlačna za uporabnike. Za pravilno kategorizacijo uporabimo informacijsko arhitekturo, ki 
predstavlja smiselno razporejene ključne elemente spletne trgovine (10). 
 
 
2.2.4 NAČRTOVANJE UPORABNIŠKE IZKUŠNJE 
Načrtovanje uporabniške izkušnje (angl. user experience) je proces, ki pripomore k pomenski in 
relevantni izkušnji za uporabnika. To pomeni oblikovanje procesa vključno z oblikovanjem 
znamke, uporabnosti in funkcionalnosti. Elementi, ki vplivajo na uporabniško izkušnjo, so 
koristnost, uporabnost, najdljivost, kredibilnost, želenost, dostopnost in vrednost. Oblikovalci 
uporabniške izkušnje se osredotočijo na tri glavna vprašanja, in sicer zakaj, kaj in kako 
uporabniki uporabljajo izdelek oz. storitev. Naloge oblikovalca uporabniške izkušnje so običajno 
raziskava, izdelava person (tj. idealnih potencialnih uporabnikov), oblikovanje žičnih modelov 
in interaktivnih prototipov ter testiranje oblikovalske rešitve (11). 
 
 
2.2.5 ŽIČNI MODEL 
Žični model je skelet spletne trgovine. Vsebuje oznake, ki predstavljajo elemente (običajno so 
to pravokotniki, ter kratko besedilo. Z njegovo pomočjo imamo boljšo predstavo o spletni 
trgovini in pomaga nam načrtovati postavitev glede na vsebino, ki jo potrebujemo. Je neke vrste 
prototip spletne trgovine, ki predstavlja grobo postavitev elementov na spletnem mestu. Splošna 
struktura spletnega mesta je sestavljena iz treh glavnih elementov – glave, telesa in noge. Glava 
strani je prvi element, ki ga uporabniki vidijo, ko pridejo na stran, telo vsebuje celotno vsebino 
(angl. content), noga pa je običajno namenjena manj pomembnim informacijam oz. povezavam 
(12). Pomembno je, da je žični model prilagojen tudi mobilnim napravam, saj danes 51 % 
uporabnikov do spletnih mest dostopa prek mobilnih telefonov (1). 
 
 
2.2.6 ODZIVNO SPLETNO OBLIKOVANJE 
S shrambami tehnologij in uvedbo mobilnih naprav se izkušnja prilagaja do te mere, da ni dovolj 
le statična postavitev. Pojavila se je potreba po vsebini, ki se odziva na razpoložljive zaslone z 
elementi, ki se samodejno prilagajajo in spreminjajo. To je osnova za tehniko Ethana Marcotteja, 
ki jo danes poznamo pod imenom odzivno spletno oblikovanje (angl. Responsive Web Design) 
ali RWD. Če bi morali odzivno spletno oblikovanje opisati v enem stavku, bi lahko rekli, da 
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opisuje, kako je vsebina prikazana na različnih zaslonih in napravah, kot so mobilni telefoni, 
tablice in računalniki (13). 
Poleg tega statistika kaže podatke, da ima 61 % ljudi boljše mnenje o blagovnih znamkah, ki 
ponujajo dobro mobilno izkušnjo. Prav tako naj bi se povečala možnost nakupa, in sicer je 67 % 
več možnosti, da bo uporabnik opravil nakup, če bo imel pozitivno izkušnjo z mobilnim spletnim 
mestom (14). 
 
 
2.2.7 SISTEM CMS 
Sistem za upravljanje z vsebinami (angl. Content Management System) ali CMS je programska 
aplikacija, ki omogoča izdelavo in upravljanje spletnih mest. Z njim lahko upravljamo, 
spreminjamo in objavljamo vsebino v uporabniku prijaznem vmesniku ter prilagajamo zasnovo 
in funkcionalnosti s pomočjo vmesnikov in razširitev (15). 
 
 
2.2.8 WORDPRESS IN WOOCOMMERCE 
WordPress je odprtokodna platforma, ki omogoča ustvarjanje spletnih mest. V osnovi je 
napisana v programskem jeziku PHP in uporablja bazo podatkov MySQL. Omogoča izdelavo 
blogov, spletnih trgovin, poslovnih in portfeljskih spletnih mest, zato je vsestranski sistem CMS. 
Spletno mesto WordPress je vsako spletno mesto, ki uporablja WordPress kot svoj sistem CMS. 
Je enostaven za uporabo, brezplačen (dodatna stroška sta domena in gostovanje), zelo 
prilagodljiv in za izdelavo spletnih mest ni potrebno znanje iz programiranja (vsekakor pa se z 
dodatnim programiranjem spletno mesto lahko celostno prilagodi). Z vtičniki lahko razširimo 
oziroma nadgradimo spletno mesto. Za spletno trgovino se uporablja vtičnik WooCommerce, ki 
omogoča bazo izdelkov, spremljanje naročil itd. WordPress poleg tega omogoča tudi enostavno 
optimizacijo spletnega mesta (najpopularnejši je vtičnik Yoast SEO) ter prilagodljiva in odzivna 
spletna mesta (tj. prilagojeno za mobilni telefon), vsebuje knjižnico večpredstavnostnih datotek, 
v katero lahko naložimo fotografije, video posnetke in PDF datoteke, ter omogoča uporabo 
dodatnih urejevalnikov (npr. Divi, Elementor) (16). 
 
 
2.2.9 DOMENA IN SPLETNO GOSTOVANJE 
Domena je ime oziroma naslov spletnega mesta, ki jo registriramo pri registrarju domen. Ime 
domene je niz znakov, ki spletnemu mestu dajejo identiteto. Vsa imena so unikatna, kar pomeni, 
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da ni mogoče registrirati domene z imenom, ki je že registrirano, zato se lahko eno ime pojavi 
le enkrat. Domenska končnica pa je niz znakov za imenom domene. Običajno v Sloveniji 
uporabljamo vrhnjo domeno .si (predstavlja Slovenijo) ali .com, uporabljajo pa se tudi 
najrazličnejše druge končnice. 
Spletno gostovanje predstavlja računalnik, na katerem so shranjena spletna mesta. Pogosteje pa 
se izraz spletno gostovanje uporablja za podjetje, ki najame strežnike za shranjevanje spletnih 
mest, da lahko uporabniki dostopajo do njih. V večini primerov ta podjetja tudi opravljajo 
vzdrževalna dela na strežnikih, kot sta varnostno kopiranje in vzdrževanje (17). 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 RAZISKAVA IN ZBIRANJE INFORMACIJ 
3.1.1 ANALIZA NAROČNIKA 
Naročnik je podjetje Mojca Grojzdek, s. p, ki predstavlja znamko (angl. brand) Dilca Rogovilca. 
Gre za družinski projekt, v okviru katerega izdelujejo ročne izdelke iz lesa, in sicer so prvi 
izdelek naredili leta 2019, kar pomeni, da gre za novo podjetje. 
Primarni izdelki podjetja so kuhinjske deske (ki se delijo na servirne oz. postrežne in rezalne), 
sekundarni pa dekorativne deske, svečniki in manjši izdelki iz lesa. Posebnost podjetja je, da 
lahko v izdelke po naročilu ročno vžgejo vzorec, motiv ali napis s tehniko pirografije. To je tudi 
posebnost, ki jo izpostavljajo na prvi strani spletnega mesta. 
Dilca Rogovilca je bila doslej na spletu prisotna le na družabnih omrežjih Facebook in Instagram, 
kjer občasno objavljajo svoje izdelke in projekte. Potencialni kupci torej Dilce Rogovilce še ne 
poznajo in niso seznanjeni z njihovimi izdelki. 
Da bi povečali njihovo prepoznavnost, predstavili izdelke potencialnim strankam in umestili 
podjetje na splet, smo se odločili za izdelavo spletne trgovine. Menimo, da bomo izdelke tako 
lažje predstavili na trgu ter kupcem olajšali postopek nakupa (ki je zdaj mogoč prek e-pošte ali 
telefona, a je dolgotrajen ter z njim po nepotrebnem izgubljamo čas). 
 
 
3.1.2 POTENCIALNI KUPCI 
Potencialni kupci so ljudje, za katere je najbolj verjetno, da bodo izdelke kupili. Potencialni 
kupci Dilce Rogovilce so tako moški kot ženske starosti od 30 do 70 let, ki cenijo domače in 
ročno izdelane izdelke ter radi kuhajo (in uporabljajo kuhinjske deske) ali pa radi podarijo 
domače, unikatne izdelke. Za ta namen smo izdelali idealno persono (slika 1), ki predstavlja 
potencialnega oz. idealnega kupca. 
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Slika 1: Potencialna stranka (18) 
 
 
Persona predstavlja idealnega kupca, Marijo Horvat, žensko, staro 55 let. Marija se v prostem 
času rada ukvarja s kvačkanjem in šivanjem. Zanimajo jo domači izdelki, kuharski tečaji in tečaji 
šivanja. Svojim trem otrokom pa rada podari domače, unikatne in ročno izdelane izdelke. 
 
 
3.1.3 KONKURENCA 
V spletni raziskavi smo prepoznali glavne konkurente, ki se na trgu že predstavljajo in ponujajo 
enako vrsto izdelkov kot podjetje Dilca Rogovilca. To so: Eviales, Ribničan in Esen Woodcraft. 
Podjetje Eviales ponuja kuhinjske deske z ročno vžganim napisom. Njihovo spletno mesto, 
dostopno na https://eviales.com/, je izdelano na platformi Shopify in omogoča spletno 
nakupovanje. Spletna stran je moderna, preprosta in enostavna za uporabo. Naročilo se izvede 
hitro in preprosto. 
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Podjetje Ribničan izdeluje raznovrstne izdelke iz lesa, med drugimi tudi kuhinjske deske. 
Njihova spletna stran, ki je dostopna na povezavi www.ribnican.si, vsebuje veliko raznolike 
vsebine, ki pa ni izčiščena in jasna. Naročilo se odda dokaj enostavno. 
Podjetje Esen Woodcraft se ukvarja z izdelavo lesenih kuhinjskih desk. Spletno mesto je 
dostopno na povezavi www.esen-woodcraft.si in ne omogoča spletnega nakupovanja. Če bi 
želeli izdelek kupiti, bi ga morali naročiti preko posredniškega spletnega mesta Etsy. Spletno 
mesto je modernejše zasnovano, menimo pa, da izdelki niso predstavljeni najbolj optimalno. 
Podjetji Eviales in Esen Woodcraft imata oblikovno modernejše spletno mesto. Spletno 
nakupovanje omogočata Eviales ter Ribničan, Esen Woodcraft pa naročila ureja preko 
posredniške spletne strani. 
 
 
3.2 NAČRTOVANJE 
3.2.1 INFORMACIJSKA ARHITEKTURA IN NAVIGACIJA 
Informacijska arhitektura predstavlja glavne oz. ključne točke spletnega mesta, ki so strani 
Domov, O Dilci Rogovilci, Trgovina ter Projekti. 
Namen strani oz. povezave Domov je, da se lahko kupci kadarkoli vrnejo na domačo, pristajalno 
stran (angl. landing page). Tam je predstavljena aktualna akcija, prikazani so novi izdelki, 
povezava do kategorij (raznoliko glede na časovno primernost), možnost prijave na novičke ter 
tri prednosti podjetja. 
Stran O Dilci Rogovilci je namenjena predstavitvi podjetja ter storitev, ki jih izvajajo. Predstavili 
smo ekipo, glavne storitve in kontaktne podatke. 
Na strani Trgovina se nahajata katalog izdelkov ter seznam dveh glavnih kategorij, ki omogočata 
lažje iskanje izdelkov. 
Stran Projekti pa je namenjena prikazu fotografij z družabnih omrežij (povezava z 
Instagramom), kjer objavljajo najnovejše projekte in izdelke. 
Na sliki 2 je prikazana informacijska arhitektura spletnega mesta. 
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Slika 2: Informacijska arhitektura spletnega mesta 
 
 
S pomočjo izdelane informacijske arhitekture smo načrtovali navigacijo, ki je enaka osnovnim 
elementom v informacijski arhitekturi, in sicer je sestavljena iz strani: Domov, O Dilci 
Rogovilci, Trgovina in Projekti. Elementi so jasni, kratki in omogočajo lažje premikanje po 
spletnem mestu ter učinkovitejše iskanje želenih informacij. 
Na strani O Dilci Rogovilci smo oblikovali še podstran Kontakt, da bi uporabniki hitreje prišli 
do potrebnih informacij. Ostale podstrani niso predvidene, po potrebi (npr. veliko število 
izdelkov) bi lahko na strani Trgovina dodali še podstrani za posamezne kategorije, in sicer za 
kuhinjske deske, dekorativne deske ter ostale izdelke. 
 
 
3.2.2 ŽIČNI MODELI 
Žične modele (angl. wireframe) smo zasnovali za vsako stran posebej, saj se strani med seboj 
vsebinsko razlikujejo. Z njimi bomo v nadaljevanju lažje oblikovali končno podobo spletnega 
mesta. Žični modeli so bili oblikovani v programu Adobe Photoshop, njihova velikost je omejena 
na širino 1280 px, v višino pa se prilagaja glede na elemente na strani. Notranja omejitev 
spletnega mesta (omejitev vsebine) je na 1000 px. 
Na sliki 3 je prikazan nadgrajen žični model strani Domov (angl. homepage) in predstavlja prvo 
stran, ki jo uporabnik vidi. Elementi v glavi (angl. header) in nogi (angl. footer) se ponavljajo 
preko celotne strani, vsebina (angl. content) v telesu strani pa se spreminja. 
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Slika 3: Žični model strani domov 
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3.1.1 ODZIVNO OBLIKOVANJE 
Celoten zasnovan model spletne trgovine je prilagojen za tri različne naprave, in sicer za 
računalnike, tablice ter mobilne telefone. Tudi za odzivni dizajn smo pripravili prilagojene žične 
modele, ki predstavljajo postavitev na različnih napravah. Slika 4 prikazuje nadgrajen žični 
model spletnega mesta, prilagojenega za mobilne telefone. 
 
 
3.3 OBLIKOVANJE IN PRIPRAVA MATERIALA 
3.3.1 LOGOTIP 
Slika 4: Žični model mobilne verzije 
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Logotip ali zaščitni znak smo oblikovali že pred izdelavo spletne trgovine in je sestavljen iz 
imena podjetja (tj. Dilca Rogovilca), okoli katerega se nahaja črta, ki omeji znak v pravokotnik. 
Pisava ima zanimivo značilnost, in sicer se linija črke R nekoliko podaljša, kar naredi zaščitni 
znak unikaten. Logotip predstavlja enostavnost, minimalizem, z izstopajočo črko R pa smo 
poudarili ustvarjalnost. Izdelali smo ga v programu Adobe Illustrator, ki omogoča delo z 
vektorskimi elementi, zato je logotip tudi primeren za vse vrste tiskovin ter po potrebi omogoča 
modifikacije. Na sliki 5 je prikazan osnovni logotip podjetja, na sliki 6 je logotip v negativu, na 
sliki 7 pa v negativu skupaj s sloganom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2 TIPOGRAFIJA 
 
Izbrana pisava Poppins je prisotna na celotnem spletnem mestu in je prosto dostopna v 
Googlovih Pisavah (angl. Google Fonts). Je linearna in ima veliko različic, s katerimi lahko 
odlično kombiniramo poudarjeno in navadno besedilo, obenem pa tudi dopolnjuje pisavo iz 
logotipa. Primer je prikazan na sliki 8. 
Slika 5: Logotip podjetja Dilca Rogovilca 
Slika 6: Negativ logotipa Dilca Rogovilca 
Slika 7: Negativ logotipa s sloganom 
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3.3.3 BARVE 
Uporabljene barve na spletnem mestu izhajajo iz barv pri logotipu in so prikazane na sliki 9. Za 
glavo in nogo spletnega mesta smo uporabili rjavo ozadje v kombinaciji s temno sivo. Rjavo 
barvo smo uporabili za dodatne elemente (vmesne črte) in z njo dosegli razgibanost elementov. 
S sivo barvo so zapisani besedilo (vsebina), naslovi in navigacija. 
 
 
 
3.3.4 FOTOGRAFIJE IZDELKOV 
Fotografije izdelkov smo posneli s fotoaparatom Nikon D5200. Zaradi lepše svetlobe smo 
fotografiranje izvedli zunaj. Čez mizo smo napeli rjuho, ki predstavlja belo ozadje. Fotografije 
smo posneli z različnih kotov, da so bolj zanimive ter smo tako poudarili detajle. Slika 10 
prikazuje primer neobdelane fotografije. Fotografije smo nato obdelali v programu Adobe 
Slika 8: Primer kombinacije uporabljene pisave Poppins 
Slika 9: Uporabljene barve na spletnem mestu 
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Photoshop, kjer smo dodali nežno ozadje marmorja (19), ki fotografije popestri in doda 
izdelkom več prestiža. Primer je prikazan na sliki 11. 
 
 
 
Slika 10: Primer neobdelane fotografije 
 
 
 
 
 
Slika 11: Primer obdelane fotografije 
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3.4 POSTAVITEV/IMPLEMENTACIJA 
3.4.1 SPLETNO GOSTOVANJE IN DOMENA 
Domena za spletno trgovino je sestavljena iz imena podjetja, tj. Dilca Rogovilca, ime domene 
pa je dilcarogovilca.si. Je enostavno in lahko zapomnljivo. 
Tako domeno kot gostovanje spletne trgovine smo registrirali in zakupili pri podjetju Avant.si, 
d. o. o., ki se na spletu predstavlja pod imenom Prašiček.si. Za manjšo spletno trgovino je 
najprimernejši osnovni paket, ki vključuje tudi certifikat SSL, kar označuje spletno trgovino kot 
varno ter omogoča postavitev spletne trgovine na platformi WordPress. Spletno gostovanje je 
možno upravljati prek vmesnika cPanel (s pomočjo katerega smo opravili namestitev 
WordPresa, aktivirali varnostni certifikat in ustvarili poslovni e-poštni račun). 
 
 
3.4.2 NAMESTITEV WORDPRESSA 
Platformo WordPress smo enostavno namestili na paket gostovanja prek vmesnika Softalicious, 
ki omogoča hitro in enostavno namestitev. Po namestitvi smo v vmesniku cPanel aktivirali tudi 
kriptografski medmrežni protokol SSL (angl. Secure Socket Layer), ki označuje varno spletno 
mesto. Namestili smo brezplačni certifikat SSL, ki se imenuje Let's Encrypt. Slika 12 prikazuje 
posnetek zaslona vmesnika cPanel. 
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Slika 12: Vmesnik cPanel 
 
 
V platformi WordPress smo aktivirali brezplačno temo Ocean WP, na kateri smo gradili spletno 
mesto. Dotično temo smo izbrali, ker omogoča veliko modifikacij in ne zaseda veliko prostora 
na strežniku ter omogoča združitev z vtičnikom Elementor, ki smo ga uporabili v nadaljevanju. 
Preden smo vnesli izdelke in oblikovali spletno mesto, smo oblikovali navigacijo oz. meni, ki 
je postavljen horizontalno v glavi strani (tj. zgornji del strani) in je prikazan na sliki 13. 
 
 
 
Slika 13: Navigacijski meni v platformi WordPress 
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3.4.3 VTIČNIKI 
Za postavitev spletne trgovine smo uporabili vtičnik WooCommerce, ki omogoča upravljanje s 
katalogom izdelkov in trgovino. 
V razdelek z izdelki smo vnesli vse izdelke, kjer smo morali izpolniti polja: Naziv izdelka, 
Kategorije izdelka, Oznake izdelka, Redna cena (možen je tudi vpis akcijske cene), Zaloga, 
Dostava ter Kratek opis izdelka. Vsakemu izdelku smo dodali še prikazno fotografijo, ki je vidna 
na strani Trgovina, ter galerijo slik s preostalimi fotografijami izdelka. Na sliki 14 je prikazan 
vmesnik, ki omogoča vnos izdelka. 
 
 
Slika 14: Vmesnik za vnos izdelkov 
 
Vtičnik WooCommerce poleg vnosa izdelkov (prek katerega samodejno oblikuje bazo 
podatkov) omogoča tudi spremljanje naročil, izdelavo kuponov (npr. promocijske kode), pregled 
strank (tj. osebe, ki so kupile izdelek) in poročila (tj. statistika o nakupih), pa tudi zelo natančno 
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upravljanje s cenami dostave. V našem primeru je cena dostave nastavljena na brezplačno. 
Za enostavnejšo oblikovno postavitev spletnega mesta smo uporabili vtičnik Elementor v 
kombinaciji s plačljivo različico vtičnika Elementor PRO, ki omogoča dodatne funkcionalnosti. 
Z WordPressom smo jo povezali prek kode, ki smo jo prejeli s strani Elementorja. Vtičnik 
omogoča enostavno postavitev spletnega mesta s pomočjo načina povleci-spusti (angl. drag and 
drop). V času izdelave spletne trgovine smo aktivirali tudi začasni izgled (angl. maintainance 
mode), ki omogoča prikaz zgolj določene strani in uporabniki celotne strani ne morejo videti, 
medtem ko gradimo spletno mesto. Izgled vmesnika Elementor je prikazan na sliki 15. 
 
 
 
Slika 15: Vmesnik Elementor 
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3.4.4 OPTIMIZACIJA SPLETNEGA MESTA 
Ker je prisotnost in vidnost v brskalnikih ključnega pomena, smo namestili vtičnik Yoast SEO, 
ki je namenjen optimizaciji spletnega mesta in na vsaki njegovi strani omogoča vpis ključnih 
elementov za optimalen prikaz v brskalnikih. Posnetek zaslona vtičnika je prikazan na sliki 16. 
 
 
Slika 16: Prikaz vtičnika Yoast SEO 
 
Vtičnik omogoča optimizacijo spletnega mesta tako za računalnike (slika 17) kot za mobilne 
telefone (slika 18). Prikazuje tudi predogled, ki nam omogoča lažjo predstavo izgleda v 
brskalnikih. Z vtičnikom lahko določimo naslov, ki se bo prikazal, in dodamo meta opis (tj. 
krajši opis, ki se prikaže v brskalniku). 
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Slika 17: Prikaz v brskalniku na računalniku 
 
 
 
 
 
Slika 18: Prikaz v brskalniku na mobilnem telefonu 
 
 
Postopek vpisa naslova, meta opisa ter ostalih elementov smo ponovili za vse strani na 
spletnem mestu. 
Za dobro optimizacijo spletnega mesta pa je treba poskrbeti tudi za fotografije, saj le-te 
velikokrat zasedajo preveč prostora in upočasnjujejo stran. Zato moramo pri vseh slikah urediti 
poimenovanje, in sicer zapisati naslov fotografije ter alt-naslov. Ta je namenjen temu, da bi se 
v primeru, če se fotografija ne bi naložila, prikazal alt-napis, ki mora biti jasen in razumljiv ter 
skladen s fotografijo. Vmesnik za optimizacijo fotografij je prikazan na Sliki 19. Uporabili 
smo vtičnik Smush, ki poskrbi, da so vse fotografije optimalne velikosti in primerne za splet, 
in je prikazan na sliki 20. 
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Slika 19: Vnos naslova ter alt-naslova in opisa k fotografiji 
 
 
 
 
 
Slika 20: Vtičnik Smush, ki omogoča optimiziranje velikosti fotografij 
 
 
3.4.5 POSLOVNI E-POŠTNI RAČUN 
Ker govorimo o kakovostnih izdelkih, je pravilno, da se podjetje predstavi v najboljši luči, kar 
pomeni, da račun Gmail ni primeren. Ustvarili smo nov, poslovni e-poštni račun 
info@dilcarogovilca.si, ki sloni na domeni in gostovanju ter profesionalno prikaže podjetje na 
spletu. Prikazan je na sliki 21. Prek poslovne e-pošte tako v podjetju sprejemajo vse pripombe, 
pohvale, vprašanja ter naročila. Spletna trgovina je prav tako preusmerjena na poslovni e-poštni 
račun, kar pomeni, da pri podjetju prejmejo obvestilo za vsako novo naročilo in dogajanje na 
spletni trgovini. 
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Slika 21: Ustvarjanje poslovne e-pošte v vmesniku cPanel 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
Končni rezultat je konkurenčna spletna trgovina s ponudbo unikatnih izdelkov iz lesa. 
Sestavljena je iz več strani, povezuje pa jo domača stran (tj. stran Domov). 
Stran Domov (slika 22) je glavna stran, na katero bodo uporabniki prišli, z nje pa bodo lahko 
dostopali do drugih podstrani in kategorij. Namen pristajalne strani Domov je povezava 
spletnega mesta in predstavitev glavnih izdelkov in storitev, ki jih ponuja naročnik. Sestavljena 
je iz več elementov. Prvi je glava strani, ki vsebuje logotip z imenom podjetja na levi strani, na 
desni strani pa uporabniki lahko dostopajo do svojega računa ter izdelkov v košarici. Ozadje je 
rjavo, logotip pa v negativu, saj tako pride bolj do izraza in popestri stran. 
Vmesni element je vsebina, ki je sestavljena iz različnih sklopov. Vsebinski del se prične s 
pasico, pri čemer se na levi strani nahaja fotografija izdelka, na desni pa napis o trenutni akciji 
oziroma obvestilo za kupce. Trenutno je to napis Unikatne dilce z napisom, ki ga dopolnjujejo 
krajši opis in dodatni elementi (tj. povezava). Nato so predstavljeni novi izdelki. Razvrščeni so 
v eno vrstico ter štiri kolone, kar pomeni, da so naenkrat prikazani štirje izdelki. Nov izdelek se 
prikaže takoj, ko ga dodamo v WooCommercu ter označimo pod kategorijo novo. Te izdelke 
uporabniki lahko dodajo v košarico ali pa si jih natančneje ogledajo s klikom nanje. Ob kliku na 
fotografijo ali besedilo izdelka se prikaže nova stran, ki vsebuje dodatne informacije o izdelku. 
V primeru, da ga želimo takoj dodati v košarico, kliknemo na gumb Dodaj v košarico in takoj 
dobimo obvestilo, da je bil izdelek dodan. Na spletnem mestu se pod novimi izdelki nahajata 
dve pasici, ki grobo razdelita izdelke v dve skupini, in sicer na kuhinjske deske ter na pirografijo 
na deskah, kjer lahko uporabniki s klikom na povezavo Preverite ponudbo pridejo v trgovino 
oziroma oddajo povpraševanje. Sledi še okence za vpis na novičke, ki je povezan s storitvijo 
MailChimp, kjer se sestavlja baza podatkov za nadaljnje obveščanje o akcijah ipd. Na koncu 
vsebinskega dela pa se nahajajo še tri ikone z besedilom, kjer so predstavljene prednosti podjetja. 
Na koncu spletnega mesta je še noga, ki vsebuje logotip, kontaktne podatke, pomembne 
povezave in informacije. 
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Slika 22: Končna podoba strani domov 
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Naslednja stran se imenuje O Dilci Rogovilci (slika 23) in vsebuje podatke o podjetju, zgodbo 
podjetja ter storitve, ki jih izvajajo. Ker je zgodba pomemben del vsebine, je le-ta 
predstavljena na začetku strani, nato je predstavljeno delo ter na koncu še kontaktni podatki 
podjetja. Oblikovna podoba sledi strani Domov, uporabljene so enake velikosti pisav, barv in 
elementov, le postavitev je nekoliko drugačna. 
 
 
Slika 23: Končna podoba strani O Dilci Rogovilci 
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Stran Trgovina (slika 24) predstavlja katalog izdelkov v ponudbi. Sestavljena je iz dveh pasic, 
ki predstavljata glavi kategoriji, in sicer kuhinjske deske ter dekorativne deske. Nato sledi 
seznam vseh izdelkov, ki so dodani v spletni trgovini. S klikom na izdelek si lahko uporabniki 
preberejo več informacij o njem ali pa ga dodajo v košarico in enostavno opravijo nakup. 
 
 
 
Slika 24: Končna podoba kataloga izdelkov 
 
Stran Projekti (slika 25) je namenjena predstavitvi projektov oziroma izdelkov, ki jih podjetje 
izdela, in ni nujno, da so na voljo v spletni trgovini. Predstavlja portfelj izdelkov in prikazuje 
možnosti za kupce. Izdelke naročnik objavlja tudi na Instagramu, ki je neposredno povezan s 
spletno stranjo in se samodejno posodablja. 
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Slika 25: Končna podoba strani Projekti 
 
 
S klikom na izdelek na katerikoli strani se uporabniku odpre Košarica ob stranskem robu 
zaslona. Omogoča nam pregled košarice (slika 27) ter ponudi dva gumba: »Nadaljuj na 
blagajno«, na katerega uporabnik klikne v primeru, da je zadovoljen z izdelki v košarici in bi 
jih želel kupiti, ter »Poglej košarico«, kjer se uporabniku košarica odpre čez celotno stran in 
lahko izdelke odstranjuje, spreminja količino (če je to mogoče) ipd. 
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Slika 26: Končna podoba Košarice 
 
 
Ko je uporabnik z izdelki v košarici zadovoljen, pride s klikom na »Nadaljuj na blagajno« do 
strani za zaključek nakupa (slika 28), kjer lahko vpiše kodo kupona (če jo je prejel), ki mu 
lahko prinese različne ugodnosti. Nato izpolni svoje podatke, označi, da se strinja s pogoji 
poslovanja, ter določi način plačila in zatem potrdi nakup. Podjetje nemudoma prejme 
sporočilo, da je bilo naročilo izvedeno (na poslovni e-poštni račun) ter ga odpremi. 
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Slika 27: Končna podoba oddajanja naročila 
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5 ZAKLJUČEK 
Podjetje danes brez spletnega mesta skoraj ne obstaja. Je obvezen dodatek za prisotnost na spletu 
ter širjenje in grajenje podjetja. Za naročnika Dilca Rogovilca smo izdelali preprosto spletno 
trgovino, ki bo omogočala širjenje podjetja na splet in povečanje prodaje izdelkov. 
V diplomskem delu smo spoznali proces izdelave spletne trgovine ter izdelali konkurenčno 
spletno trgovino. Izdelavo smo pričeli z analizo in raziskavo ter oblikovali informacijsko 
arhitekturo, navigacijo ter žične modele, ki so bili v pomoč pri končnem oblikovanju spletnega 
mesta. Natančneje smo spoznali platformi WordPress ter WooCommerce in izdelali 
funkcionalno spletno trgovino. 
Ugotovili smo, da je izdelava spletne trgovine dolgotrajen projekt. S pomočjo poznavanja 
procesa izdelave spletnih trgovin smo spoznali osnovni potek izdelave, ki delo olajša ter 
omogoča sistematično delo s kakovostnim rezultatom. Izdelana spletna trgovina je prilagojena 
uporabnikom, saj je enostavna za uporabo. 
Kljub temu da je spletna trgovina končana, delujoča in funkcionalna, se aktivnosti s tem ne 
zaključijo, pač pa se delo nadaljuje z raziskavo trga in potenciala za oglaševanje, pripravo 
marketinških materialov ter digitalnim oglaševanjem. 
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